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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, ra «l¡fe«»iéaa«I« atfT«ftas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir a! mejoramiento y perfee-
elén de servieioa, avrvtnnño suscrlp^leivea mnr.»' 
y en otan 6* f?ro6ecííl0n. IARIO D T E R U E L Y S U PROVINCIA 
AÍ50 IV.—Redacción y Administración! Temprado, 11. Miércoles 12 4« JunioTde 1915 
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TEMAS PFL DIA 
Los peores enemigos 
Llegan hasta nosotros noticias 
muy holagüeñas relativas ai p rve 
nir de la autonomía municipal. Con 
muy raras excepciones los munici 
la que somos decididos partidarios, 
sino solo dar la vez de alerta para 
que se evite el peligro, no refuta 
moa, al menos hoy, esos y otros ar-
pios españoles han hecho un uso de gumentos semejantes. En este mo 
testable de la libertad que se les con mento nos basta advertir a los prin-
cedió en 1924. Se hizo todo lo que cipalmcnte interesados la existencia 
no debía hacerse; y se omitió la rea de esa corriente de opinión que se 
Hzación de la obra cívica que los va abriendo paso entre quienes lie-
ilustres autores de la reforma se van la dirección de la política espa 
proponían impu'sar. Funcionario» ñola y no sólo entre los de un solo 
destituidos o perseguidos frecuente partido. Y se explica: educar al pue 
mente sin más móvil que el de ruin blo, formar gestores conscientes de 
venganza personal; «palo y tiente sus deberes excede de las facultades 
tieso» al enem'go político; adulación de un gobierno de corta duración al 
a quienes gubernativamente podían que se le plantea el pavoroso proble 
dar el mando. En el mejor de los ca ma municipal. En cambio es dema 
sos se hicieron obras de mayor o siado seductor el camino de intervé 
menor importancia; pero casi siem nir él por medio de delegados suyos 
pre a costa del crédito sin preocu en el gobierno municipal... con to 
parse de robustecer al mismo tiem das las consecuencias que en el or 
po la vida de la hacienda local. En den político trae consigo esa organi 
los últimos cuatro años se conserva zación 
ron todas esas corruptelas y se intró Los peores enemigos de la autono 
dujeron otros nuevas. El resultado mía han sido los que no supieron 
de todo eso ha sido la actual situa utilizarla rectamente. Quienes Ínter 
ción que en verdad no puede ser vlenen de un modo o de otro en la 
más angustiosa. : administración de los Ayuntamieu 
En todas partes se levantan voces tos tienen en sus manos alejar el pe 
de protesta y de petición de reme- ugTO 0 hacerle cada día más próxi 
dio. Y. según nuestras noticias, no mo e inminente. Ir a los Ayunta 
se vislumbra qué es lo que debe ha- ^ g n ^ a política, baja pollti 
cerse para sacar a los Ayuntamien ca ¿e ordinario; salir como se pueda 
tos del difícil trance en que se ha de los trances ^ reparar 
El ministro de 
vara ponencia que 
encomendada 
ccion 
Setenta y un millones de pesetas di 
nomía en dos meses 
eco-
iian. Se teme que con gestoras o sin en ios obstáculos que se dejan a loa 
gestoras; con o sin elecciones, no se que sucedan en lo8 carg0, Concejl 
haga otra cosa que ir tirando lo peor le8; proCeder al frente de los nego 
que se pueda Y como esa oolítica , . . . 
acabaría por traer la catástrofe, pa clos comunales con criterio de puro 
rece que hay quien opina que la cul caPr,cho * de compadrazgo no es 
pa de cuanto sucede la tiene la auto hacer otra cosa que laborar contra 
nomía. Y no les faltan por cierto ar la autonomía; porque las protestas 
jumentos de mucho peso, que pre irán subiendo de tono, el aparta-
cisamente son peligrosos porque se mlento ciudadan0 de la9 corporació 
fundan en la realidad. Los Ayunta * x ^ AHÍ M, , , ,, . i i D i. nes se acentuará, y no sería difícil mlentos. se dice, con arreglo al Esta 
tuto vienen a ser de hecho quienes que llegara un momento en que pro 
hacen y deshacen sus ^propias cuen vínolas y pueblos viesen como un 
tas sin que nadie les pueda Ir a la alivio el nombramiento de gestoras 
mano; es absurdo se añade, que los a cargo de funcionarios públicos. 
municipios rurales, donde apenas En el momento que ese e8tado de 
existen personas cultas, hayan de , #, . 
. , „ , i opinión se produzca, aunque no 
someterse a esa ley complicada: la "H ^ > M 
consecuencia de hecho es que los tenga consecuencias prácticas, la au 
secretarios son quienes constituyen tonomía local habrá muerto 
la Corporación con todos los Incon No nos haremos grandes ilusiones 
venientes propios de un sistema en respecto a la eficacia de esta exhor 
el que uno actúa y Otro responde de tación. Pero deseamos que conste 
'0 que ejecuta el primero. Conclu en nuestras columnas la advertencia 
8lón: es necesario volver al sistema de que como se siga por los Ayunta 
intervencionista. Los Ayuntamien- mlentos la política que vienen ha-
tos no pueden tener esa libertad ciendo serán privados de la relativa 
amP'ísima de la que tan mal uso libertad que hoy disfrutan. |Y luego 
han hecho y siguen haciendo. hablarán los que ahora no saben o 
Como no nos proponemos argu no quieren corregirse de la tiranía 
dentar en pro de la autonomía de del Estado nacional opresor. 
Ayer mañana fueron dirigidos a 
lo* Poderes públicos diferentes tele 
Sarnas cursados por el excelentísi 
Ayuntamiento de esta ciudad y 
0tra8 entidades pidiendo que las 
ol>ra8 del ferrocarril Teruel-Alceñlz 
110 sean paralizadas, pues según pa 
rcce están seriamente amenazadas. 
' onocedores de la grandísima Im 
Pottancla que para esta provincia 
ene la rápida construcción del an 
"'«do y referido ferrocarril, aplaudí 
^30» con el mayor entusiasmo estas 
8e>tiones y esperamos q je tanto en 
Teruel como en los pueblos de la 
provincia se ponga el máximo inte 
rés en conseguir lo que es toda nues 
tra aspiración por ser, además de 
provincial como antes decimos, un 
bien nacional. 
Madrid.—A las diez de la maña ! Idem autorizando la subasta de 
na quedaron reunidos en la Presi las obras del canal de Vlar. 
dencla los ministros para celebrar , ídem autorlaando a realizar por 
Consejo. ' administración los ensayos de ena 
La reunión duró hasta la una y renado en Fuerteventura, 
media de la tarde. | Comunicaciones.—Decreto sobre 
Al salir el ministro de Comuni atribuciones de la Junta de Jefes, 
caciones, señor Lucia, dló, en su ca- ¡ Trabajo.—Decreto concediendo la 
idad de secretarlo del Consejo, la gran cruz de Beneficencia a don 
siguiente referencia verbal de la re- Francisco Javier Morata y a don 
unión a los periodistas: < Francisco Pérez Fernández. 
—La reforma constitucional está | laem organizando la Junta Facul 
en marcha. i tatlva de Sanidad, 
El Gobierno ha acordado celebrar ] Idem creando un Patronato para 
el jueves próximo un Consejo espe procurar socorros a los obreros en 
cial dedicado al estudio de la ponen Paro involuntario a quienes no al 
ola que traerá el ministro de lostruc'caneen los beneficios de ninguna 
ción. señor Dualde. otra medida contra el paro forzoso. 
|Se aprobó la distribución de fon Industria.—Propuesta de decreto 
dos para el mes de Junio, con una autorizando a la Compañía Arrenda 
baja en los gastos de 42.000.000 de ¡tarla del Monopolio de Fósforos pa 
pesetas, que en unión de la baja de ra Importar por una sola vez setenta 
29.000.000 del mes de Mayo dan una ¡y tres toneladas de estearina. 
reducción de gastos en estos dos 
meses que asciende a 71.000.000 de 
pesetas. 
Acordó el Gobierno autorizar al 
ministro de Instrucción pública para 
tratar con los herederos de Pérez 
Galdós la adpulsición de la Casa' 
Museo. Obedece este acuerdo a la 
noticia de algunas ofertas hechas 
por extranjeros. 
El ministro de Estado informó 
del acuerdo entre Paraguay y Bolí-
via y de otros asuntos de actualidad 
referentes a la política Internacional. 
Verán ustedes—añadió el señor 
Lucia—consignado en la nota oficio 
sa que se han dado Instrucciones a 
los delagad3s españoles que han de 
intervenir en las negociaciones co 
merclales con Francia. 
Esto supone, como es lógico, que 
aquellas se van a reanudar. 
Y nada más que merezca la pena 
destacarlo. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.-De lo trataco en el Con 
sejo de ministros celebrado esta ma 
ñaña se entregó a los periodistas la 
siguiente referencia oficiosa: 
Gobernac ión . -Propues ta de de-
creto nombrando comisarlo general 
de la Séptima reglón con residencia 
en Coruña a don Ricardo Castro 
Paino. 
Propuesta de decreto dictando 
normas para la importación de 
maíz. 
Idem relativo a la prórroga del 
«modus vlvendi» hlspano-turco. 
Idem relativo a nuevas instruc 
clones para las negociaciones co 
merclales con Francia. 
FIRMA DEL JEFE DEL ESTADO 
Madr id , -El señorLerroux estuvo 
esta tarde en el domicilio del Presi 
dente dé la República despachando 
con el señor Alcalá Zamora. 
Este firmó entre otras las alguien 
tes dlsposiclOnest'O 
Nombrando a don José Nogueras 
Inspector general de Aduanas de la 
zona del protectorado de Marrue 
eos. 
Facultando al Consejo Superior 
de Guerra para revisar los ascensos 
por méritos de guerra otorgados 
desde ej 13 de Septiembre de 1923. 
Nombrando general de la 4 ' brl 
gada de Artillería al brigadlers don 
Justo Legorguro. 
Nombrando director de la Escue 
la de Guerra Naval al contalmiran 
te don Indalecio Núñez Quijano. 
LAS RESPONSABILIDADES 
Hoy la nueva generación comple-1 obligatorios, que hacen el papel de 
tamente militarizada y sostenida por Jnarcóticos para la juventud; el tea-
fuertes organizaciones deportivas, 
se siente poseída de ese espíritu de 
obediencia pasiva, que el Soviet se 
ha apresurado a imprimir a sus ju-
ventudes. Niños nacidos después de 
la que se pretendía ser edad de oro 
de la libertad han crecido en la con-
vicción de que su vida gris, ocupada 
en trabajos y luchas, prepara los 
goces futuros de la humanidad. 
Triste perspectiva que no satisfa-
ce ni halaga a la juventud, y que el 
Gobierno se ha visto obligado a im-
poner a la fuerza. 
Estos han sido los medios emplea 
dos preferentemente para vaciar a 
la juventud de sus innatos ideaka y 
someterla así más dócilmente a sus 
planes. Supresión del espíritu indi 
viduallsta para sustituirlo por el co 
lectivo, más fácil de dominar; y ofre 
cimiento de derivativos y desahogos 
a su energía juvenil demasiado de-
primida. Para esto último, hace que 
en las clases y el sport sean condu 
cidos de modo que se debilite su 
personalidad y se robustezca la per-
sonalidad colectiva. Teoría que a 
primera vista seduce, pero que en 
la práctica con esa falta de respon 
sabilidad, desemboca en la muerte 
de todo interés y el esfuerzo perso 
nal. 
Lo que pomposamente se llama 
«la organización de la sociedad hu 
mana» no es más que esclavitud del 
espíritu y rebajamiento intelectual. 
Con ello sólo se tiende a impedir 
que los jóvenes se detengan a pen-
sar y a mirar en su derredor. Esto 
podría a muchos abrirles los ojos y 
hay que evitarlo. Los depones, el 
ajedrez, las damas son juegos casi 
tro y el cine coadyuvan al mismo 
fin. La lectura está cuidadosamente 
honrada: los autores modernos es 
criben según la consigna y los clási-
cos son depurados y provistos de 
tal número de comentarlos macxls-
tas que resultan igualmente secta-
rios. 
Una tristeza angustiosa invade 
hoy el alma de la juventud rusa que 
busca el sentido de la vida y a la 
que el suicidio atrae como un abis-
mo ya que el vacío enorme ha reem 
plazado toda poesía y todo ideal. 
La Internacional no ha podido sus-
tituir a la patria ni el marxismo a la 
religión, ni la camaradería a la fami-
lia ni el cinismo al amor. 
Qué queda para estos espíritus 
atormentados a quienes sólo se pide 
!a docilidad y la esclavitud? La res-
puesta eslá en el creciente número 
de suicidios. Sólo así se entiende el 
sentido de algunas frases pronun-
ciadas por jóvenes en la trágica Ru. 
sia, «'a vida es demasiado opacas 
no puedo más». «Si fuéramos unos 
imbéciles podríamos vivir: pero pen 
sando, es imposible». «No puedo 
ngúantar más: todo es gris, me asfi-
xio,,,» 
El Gobierno adivina esta angus-
tia que le puede ser peligrosa y se 
esfuerza por reaccionar. Sus Infor-
mes son cada día más pomposos: la 
Prensa canta la felicidad de la ju -
ventud rusa comparada con la odio 
sa existencia de otros jóvenes que 
viven bajo la férula capitalista y rell 
glosa.,, pero nadie le cree. Y quizás 
dentro de la misma Rusia llegue ya 
tarde para hacer ambiente. 
Perte 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Lióme a 
nuestro teléfono 16-9 y desdf 
mañane recibirá Vd. eate pe 
rlódico ante» de salir de su 
casa a "us ocupaciones 
Idem concediendo el uso de la 
bandera nacional al cuerpo de Segu 
rldad. 
Guerra.—Proponiendo que se pre 
senté a la aprobación de laa Cortes 
un proyecto de Ley sobre rectifica 
ción de deslinde del cuartel de la 
Merced, en Huesca. 
Marina —Decreto nombrando di 
rector de la Escuela Nava al central 
mirante don Indalecio Núñez Quija 
no. 
Idem autorizando al ministro pa 
ra contratar por concurso de carác 
ter reservado el suministro de torpe 
dos de fabricación nacional con des 
tino a los buques y aviones de la 
Armada. 
Justicia. — Decreto modificando 
el artículo 8 ° del que regula el re 
parto de los asuntos criminales en 
Barcelona y Madrid. 
Obras Públicas. Decreto autorl 
zando la subasta de las obras de 
una sección del ferrocarril de Jerez. 
PORLOSALIJOS DE ARMAS 
Madrid.-Hoy se reunió la Comí 
sión de los Veintiuno que entiende 
en el asunto de las responsabilida 
des por los alijos de armas. 
El señor Taboada abogó por que 
el dictamen de la Comisión tenga el 
carácter de querella para ser presen 
tada ante el Tribunal de Garantíaa. 
El señor Barcia impugnó esta te 
sis. 
LA AGRAVACION DE 
LAS PENAS POR DELI 
10 ÓDÍ II 
BI ID mi 
TOS TERRORISTAS 
Madrid.-Hoy se reunió la Comí 
sión de Justicia. 
Ningún país mejor asistido por la 
Providencia como España, Este 
solo hecho había de bastar para 
que los hijos de esta tierra fuesen, 
sin excepciones, fervorosos creyen-
tes. 
Porque hay sólo que pensar en 
la obra destructora que en todo 
tiempo hicieron nuestros hombres, 
más que suficiente para que España, 
como nación, hubiese desaparecido 
del mapa. Y sin embargo, aquí está 
aún, y con alientos, si fuese bien 
conducida por sus gobernantes y 
respetada por sus apoderados, para 
ocupar uno de los más altos puestos 
entre las potencias europeas. 
Nos sugieren estas consideracio-
nes el relato de una revista militar 
italiana, a la que a concurrido el 
Duce. Italia quiere la paz. pero para 
ello ha creído necesario armarse 
hasta los dientes. Mientras los hom 
bres sean hombres, y no ángeles, la 
única manera de obtener el respecto 
ajeno, es esa, la de advertir que se 
cuenta con una fuerza dispuesta a 
no dejarse atropellar. Todos los in-
tentos realizados hasta ahora para 
que el imperio de la razón se abrie-
se paso con la sola fuerza de sus 
dictados, han constituido un tre-
todo tiempo constituyeron los ele-
mentos Integrantes de los ejércitos, 
otros muchos nacidos de los gran-
des progresos de la mecánica y de 
química, carros de asalto, aparatos 
lanzagases y lanzallamas, cañones 
antiaéreos y todavía inacabable serle 
ofensiva y defensiva de aparatos e 
instrumentos encargados de des-
arrollar los inventos químicos apli-
cados a la guerra. 
Y pensábamos ante este relato, y 
recordando aquellos tiempos en que 
el señor Azaña ocupaba el departa-
mento de Guerra, en que faltó hasta 
la ropa para vestir a los soldados 
de uno de los reemplazos: ¿Qué se-
ría de España si la Providencia no 
velase constantemente por ella? De 
todo eso con que hoy cuentan los 
ejércitos de las potencias europeas, 
aún las más pequeñas, aquí no hay 
nada, o poco menos de nada, ¡Co 
mo España había según la carta fun 
damental, renunciado a la guerra, 
no tenía por qué preocuparse de 
asuntos bélicos! [Cuánta Ignorancia 
en muchos! iQaé horrible demencia 
en no pocos! 
Pero no hay que fiar siempre eu 
la Providencia, porque ésta puede 
cansar de otórganos sus favores, y 
un día volvernos la espalda, ante 
nuestra contumacia en el mal, y en 
tonces... 
Z. 
Dictaminó el proyecto de Ley -e mendo fracaso. No está aún la hu-
dentemente leído en la Cámara por manídad para despojarse de sus pa-
el cual se agravan las penas para los siones. ni creemos que llegue nunca 
deUtos cometidos por medio de ex el día que lo consiga 
plosivos así como para la fabrica Ante el Duce desfilaron, además 
ción. tenencia y trasporte de estos, de todas aquellas fuerzas que en 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
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E i ! Dt 
La octava de Santa 
Emerenciana 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Luis de Usera y 
don Eduardo Rulz. 
— De Montalbán, don Vicente Tra-
ver. 
— De Valencia, don Luis González 
Sancho. 
— De Barcelona, don Ricardo Faura 
— De Calamocha. don Antonio Mu 
floz. 
Marcharon: 
A Madrid, don Pío Díaz, alcalde 
honorario de Jaca, acompañado de 
don Basilio Martí. 
— A Castellón, don Simón Establés 
— A Calamocha, don Arsenlo de 
los Reyes. 
— A Cuenca, don Francisco Durán. 
Ayer mañana, por ser la octava 
de Santa Emerenciana, tuvo lugar 
en la Santa Iglesia Catedral una so 
lemníslma misa cantada. 
En ella pronunció un hermoso y 
elocuente sermón el Ilustre deán 
don Antonio Buj. 
Por la tarde se celebró procesión 
claustral. 
A estos actos religiosos asistió, 
además del Seisado, mucho público 
MO! MO! SD DO M È È 
II 
Sabemos que en las inmediacio 
nes del pueblo de Torremocha cho 
có un automóvil contra un árbol. 
En el coche Iban cinco personas 
que se dirigían a Zaragoza para pre 
•enciar el partido futbolístico Levan 
te-Barcelona. 
Todas ellas resultaron levemente 
heridas, excepto una, que lo era 
grave. 
Parece ser que dichos heiidos son 
extranjeros. 
Como continuaron viaje a Valen 
da debidamente atendidos, no he 
mos podido tomar más informes, 
pero en la referencia oficial nos se 
tán facilitados hov. 
Ecos taurinos 
Hoy, de madrugada, quedará apro 
bado el cartel de lidiadores para la 
becerrada que el 30 del actual cele-
brará el gremio de camareros a be 
neficio de nuestro estimado compa-
ñero en la Prensa Manuel Abri l So-
riano «Diego Teruel». 
El entusiasmo que ante esta fun-
d ó n existe es ceda día mayor. 
Esperamos publicar mañana di-
cho cartel, así como loa nombres de 
las bellísimas presidentas. 
En Valencia, nuestro paisano Ni-
canor Villalta alcanzó un gran éxito 
el pasado domingo. 
Cortó una oreja de su primer toro 
y escuchó grandes ovaciones. 
Armillita y Ruiz Toledo estuvie-
ron bien. 
A JVA A se 0frece Para cr*ar> en 
r \ l w V r \ 8U casa; leche fresca. Ra 
zón: Cuesta Jardinera, 24.—Teruel. 
BS 
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R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telf.?46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: 
Días 29 y 30 de Junio • 
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Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Regresado de Castellón, se hizo 
cargo del mando de la provincia el 
gobernador civil señor Peláez, cesan 
do en dichas funciones el secretarlo 
señor Buceta. 
— Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
Don Pío Díaz, alcalde honorario 
de Jaca; señor teniente coronel de 
la Guardia civil; señor arquitecto 
provincial. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirán las comisiones 
de Fomento y Gobernación para des 
pachar asuntos de su competencia. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Antonio Lafuente 
Agalí, hijo de Juan y Adela. 
María Noguera Doñate, de Pas-
cual y Concepción. 
José Sánchez Colás, de Angel y 
Laura. 
Galán Fuertes Sánchez, de Julio y 
Severa, 
Matrimonio.—Antonio Sebastián 
Goded Mur, de 31 años de edad, sol 
tero, con Amalla Sanz Cañete, de 
26, soltera. 
Defunción.—Pedro Clemente Ros 
Gómez, de 19 años de edad, soltero, 
a consecuencia de tuberculosis pul-
monar.—Hospital provincial. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Macario Crespo, 1.363*26 ptas. 
» Arsenlo Sabino, 1. 37276. 
» Natalio Ferrán, 9377. 
» Santiago Fermín, 200'00. 
» José Barón, 166*40. 
* Felipe Martín, 524*49, 
» Joaquín Perales, 120'25. 
» Manuel Pueyo, 132 51. 
» F, M, Concepción. 489 01 
» Angel López, 120 65. 
» Ramón Fernández. 147*11. 
» Juan Ibáñez, 362 97. 
» Alejandro Nogueras, 313*75. 
» Baltasar Zurlaga, 976*61. 
» Pedro Bendicho. 7.534*25. 
» Rafael Calvo. 10.678 36. 
» Francisco Andrés, 6.686*07. 
» José Sabino, 2 96611. 
» Balblno Cruz. 144 54. 
» Antonio Utrillas, 104*63. 
» Constantino Escriche, 233 67. 
» Rafael Sanz, 19.411*72 
» Aniano Castel, 10.406*26. 
» Roque Castel, 4,006*25, 
> Antonio Guasch. :3.496'12, 
» Joaquín Escuder. 8 201*04. 
» Benito Salado, 5.239*23, 
Doña Tomasa Salvador, 12,101*25, 
» Manuela Clemente. 11.256'32. 
B, Hispano Americano, 2.860*46 
Señor delegado Hacienda, 758*00. 
» » Trabajo. 296*10, 
> Inspector Sanidad. 528*01, 
D I P U T A C I O N 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
El interés que existe ante el parti-
do del próximo domingo es enorme. 
Está justificado puesto que el Spor 
ting Club del Puerto de Sagunto tle 
ne un historial tan deportista que 
ello es garantía del éxito deportivo 
que el domingo ha de imperar en 
nuestro campo de deportes. 
Dicho historial es el siguiente: 
El Spórting se federó en 1923 y es 
campeón regional grupo C, 1923-24; 
campeón sección Norte grupo B. 
1724 25; campeón provincial grupo 
B. 1925 26; campeón regional grupo 
B. 1926-27; campeón regional grupo 
A. 2.a categoría 1928-29; clasificado 
1.° en el torneo promoción a 1.a ca 
t e o r í a 1928-29; campeón 6.° grupo 
3." Liga 1929-30. 
Con estos datos verán nuestros 
an igos los deportistas la clase de 
«gonte» que vamos a tener frente al 
Rápid local. 
La afición turolense esta de enho 
n. buena y nosotros aplaudimos el 
concierto de ese equipo aunque sea 
un alarde del Rápid ya que no ha 
qu.;rldo tener en cuenta el asunto 
económico y sí solo corresponder al 
público que asiste a los partidos. 
Estamos seguros de que nuestros 
muchachos sabfán poner todo su en 
tuslasmó frente al juego del Spór 
t r g . 
Daroca celebra fiestas el día 20 y 
siguientes del actual y quiere vaya 
e1 Rápid Turolense a jugar el día del 
Corpus un partido. 
Parece que los nuestros aceptan. 
Ya se jugó ayer, en Zaragoza, el 
desempate Barcelona-Levante. ' 
Y ya quedó otro histórico Club 
fuera de combate puesto que los va 
lencianos derrotaron al Barcelona 
por 3-0 después de dominar toda la 
tarde. 
CICLISMO 
Cañardó terminó vencedor la vuel 
ta ciclista a Cataluña. 
La clasificación de la última etapa 
se decidió durante las veinte vueltas 
al circuito de Monjulch con que ter 
minaba la etapa. El resto de la ca 
rrera fué de escaso interés. La clasi 
flcación de esta etapa fué: 
Primero. Cañardó, con 2 h . 52 mi 
ñutos 45 segundos, seguido de Ez-
querra a tres minutos, hasta 38 co 
rredores. 
En la clasificación general el tiem 
po mejor es el Cañardó. con 44 
horas 55 minutos 55 segundos, Tam 
bién seguido de Ezquerra, Se han 
clasificado 38 corredores de los 61 
que tomaron la salida de Barcelona. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por aportación forzosa: 
Galve, 567 53 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Villalba Baja, 113*62. 
La# c o n v a l e c e n c i a 
ve a c o m p a ñ a d a de uhacgran 
depresión nerviosa que el jara-
be Salud cómbale victoriosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. -
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
irá di! VÉ Lip 
Hijos d e l Silvestre 
A L B A I D A 
Exclusivistas para la 
Diócesis de Teruel. 
Representante y Depósito: 
EMILIO H E R R E R O 
Calle Ramón y Ctjal, 19 
TERUEL 
HERNIADOS 
Curación inmediata, sin aparatos 
molestos ni operaciones cruen-
tas, ni medicamentos. Detalles 
gratis. Apartado 10.040. MADRID 
IPOFOSFITOS 
SALUD 
i 
El es treñimiento no le cura 
con purgantes que irritan 
Se necesita la suavidad del 
LAXANTE SALUD 
Pídase en farmacias 
Sección religiosa |V ¡BOLSA • 
Santos de hoy. - Témpo a 8 . - | 
Santos Juan de Sahagún, confesor; j 
León ni, Papa; Olimpio, obispo; ! 
Onofre, anacoreta; Nfizario, mártir. 
Santos de m a ñ a n a . - S a n t o s Anto 
nio de Padua, confesor,- Peregrino, 
obispo y mártir; Fortunato y Lucia 
no, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebrarán 
durante el mes de Junio en la Iglesia 
de San Pedro, 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición del Santísimo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición de S, 
D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.-Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misas a la 
seis. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Clara.—Misas a las siete v 
a las ocho. 
CULTOS AL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
En la Iglesia de Santa Clara de la 
ciudad de Teruel en todo el mes de 
Junio de 1935 
Todos los días del mes misas reza 
das a las seis y cuarto, siete y ocho. 
Durante la de las siete habrá medita 
ción. Por la tarde, a las seis y me 
día, se rezará el Santo Rosario, se 
hará la lectura del mes, seguirá ser 
món en los días festivos, y termina 
rá con cánticos al Divino Corazón, 
reserva y bendición con SuílDivlna 
Majestad. 
yó'oo 
9525 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos] 
interior 4 0/0 
Exterior 4% 
Amortlzable 5o/o1920 . 
Id. 5 0/o 1917 . . 
Id. 50/01927conim 
puestos 
Amortlzable 5 % 1927 sin 
impuesto 103.10 
Acciones! 
Brnco Hispano Americano 182,00 
Br.nco España. . . . , , 595'()Q 
Nortes 264'Oo 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 202'0o 
Explosivos 635'00 
Telefónicas preferentes 7 o/0 OOQ QQ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . , ÇÇ'so 
Id. Id . Id. Id. 6%. . . . 108 00 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 50/0 
Id. Id. Id. Id. 60/c 
. . 94,75 
lOl'SO 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . . OO'OO 
Id. Id. Id. Teruel 60/c 
Monedas extranjeras 
Francos. 
Libras. 
O o 11 ara. 
coispra 
48'35 
36 05 
7'34 
94'00 
Tttll 
48'45 
3615 
7'36 
?3 
Catorce p ¿setas 
m -
Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta' 
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
Lea usted 
ACCION -
i l l 
c u . ~ J O R A B O N O N l T R O G n r A P 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
• n sacoi o r ^ j r . ¿« -oo kilam 
1 6 > 6 p o r «I d a 
NITRÓGENO NÍTRICO 
s ' ' e J ; J - - . e • • l l H i i · b l · 
S O C I E D A D 
C O M E R C I A L D E L 
G R A M U l - * 
NITRATO DE CHILE _ J . 9 
El min 
r 
Ha sic 
Madrid.-
Cátrara a 1 
tarde. 
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gún dice, d 
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enviar un ir 
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yo Villano* 
el dictamen 
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sión. 
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proyecto de 
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El señor i 
te el proyec 
es ridículo 
Añade qi 
obrero obec 
Inactivo en 
Combate 
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oposiciones 
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se media. 
El señor I 
nas observa 
Comisión. 
El señor i 
dictamen. 
Sigue en 
cuaido, a li 
pende la sei 
Esta se r 
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Preside . 
En d ba 
T abijo e In 
El ?eñor 
!u discurso. 
Se ocupi 
e- Galicia. 
El señoi 
n,ro turno 
^cfátnen. 
P!de prot. 
d,a tleaatem 
io> Gabierr 
E' señor ( 
au artículo c 
Se muesti 
de obras o i 
dades. 
Ei señor 
ulciamen. 
t>lce que 
;,el Paro ob 
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ciento del. 
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para su rápida aprobación se 
celebro una sesión nocturna | 
j 
El ministro de Trabajo leyó el proyecto de Ley| 
reformando la de Jurados Mixtos 
Ha sido gravísimamente herido el diputa-
do sociüiiifà Rújbio H:0r#did 
Madrid.-Se ábrela sesión de la 
Cátrara a las cuatro y quince de la 
tarde. 
Preside el señor Alba 
Desanimación en escaños y tribu 
nas. 
En el banco azul los ministros de 
Justicia y Marina. 
Aprobada el "cta de la sesión an 
terior, el señor Hidalgo denuncia lo 
ocurrido en Barcelona, donde, se 
gún dice, dos sociedades anónimas 
se han confabulado para burlar a 
los acreedores de una de ellas y evl 
tar que éstos puedan cobrar sus eré 
ditos. 
Añade que esto constituye una 
verdadera estafa. 
El ministro de Justicia, señor Ca 
sanueva, la contesta prometiendo 
enviar un inspector a Cataluña. 
Se entra seguidamente en el or 
den del día. 
Se deniegan numerosos suplicato 
ríos para procesar a otros tantos di 
putados por delitos de imprenta. 
Se discute el presupuesto del Mi 
nisterlo de Marina. 
Lo combaten brevemente los seño 
res Manglano y Carranza. 
El ministro de Marina, señor Ro-
yo Villanova, explica con brevedad 
el dictamen de la Comisión. 
Este es aprobado casi sin discu-
sión. 
Se pone a debate el dictamen al 
proyecto de Ley contra el paro invo 
Juntarlo. 
Se acuerda celebrar sesión noc 
turna. 
El señor Alvarez (Basilio) comba 
te el proyecto y dice que a su juicio 
es ridículo e ineficaz. 
Añade que gran culpa del paro 
obrero obedece a que el dinero está 
inactivo en los Bancos. 
Combate el proyecto de Ley de 
Restricciones y la suspensión de las 
oposiciones y dice que ésto viene a 
incrementar el paro que sufre la cía 
se media. 
El señor Díaz Ambrona hace algu 
nas observaciones al dictamen de la 
Comisión. 
El señor Sierra Martín combate el 
dictamen. 
Sigue en el uso de la palabra 
cuando, a las ocho y media, se sus 
pende la sesión. 
Esta se reanuda a las diez y me-
^a de la noche. 
Preside el señor Alba. 
Bn rI banco azul los ministros de 
^ abijo e Industria. 
El señor Sierra Martín termina 
discurso. 
Se ocupa de la crisis de trabejo 
en Galicia. 
El señoi Pascual Leone consume 
n,ro turno contra la totalidad del 
^ctámen. 
P-'de protección para la clase me 
día desatendida siempre por todos 
lo» Gabiernos. 
E' stñor Guerra del Río defiende 
•u artículo adlcclot al. 
Se muestra partidario de un plan 
de obras o realizar en cinco anuall 
dades. 
El señor Madariaga defiende el 
Aclamen. 
Di 
m m i M Í 
Hoy se iniciará un vuelo directo 
Nueva York-Roma 
del 
ce que la culpa de la agravación 
paro obrero la han tenido las 
,2quierda8 que al realizar una políti 
Ca antisocial ocasionaron el retrai 
^ento del capital. 
Recuerda que mientras les dere 
ca*8 durante el verano último prepa 
aban un proyecto de Ley contra el 
Paro ínvoiuntaiío, las izquierdas y 
^lalistag preparaban la revolución 
^Octubre. 
El señor Calvo Sotelo combate 
en parte el proyecto por insuflcíen 
te. 
Queda en uso de la palabra el ss 
ñor Calvo Sotelo y se levanta la se 
sión a la una de la madrugada. 
¿SE APLAZA LA CONCEN-
TRACION CEDISTA DE ME-
• ; DINA DEL CAMPO? i ; 
Madrid —Los ministros de la Ce 
da han notificado a los elementos 
directivos de la Jap la conveniencia 
de aplazar la concentración que el 
domingo debía celebrarse en Medina 
del Campo, 
LA REFORMA DE LOS 
; JURADOS MIXTOS ; 
Madrid. - E l ministro del Trabajo 
señor Salmón, leyó hoy en la Cáma 
ra el proyecto de Ley que reforma 
la de loa Jurados mixtos. 
PARA VELAR POR EL CUM> 
PLINIENTO DE UNA LEY 
Madrid . -En el Ministerio de In 
dusfrln quedó constituida la comí 
sión a la que la Ley que eleva el pre 
ció de los periódicos encomienda 
velar por su más estricto cumpli 
miento. 
SENTENCIA CONDENATORIA 
Madrid. - E l Tribunal de Urgencia 
ha dictado sentencia condenando a 
Antonio Fernández a la pena de 28 
años de prisión y 50.000 pes2tas de 
Indemnización, como autor del ase 
sinato del secretario general de la 
Sociedad Saltos del Alberche, he 
cho cometido días pasados en la ca 
He de Lista. 
EN PRISION ATENUADA 
Madrid.—Se les ha concedido los 
beneficios de prisión atenuada a Ho 
racio Echevarrieta y a otros procesa 
dos con motivo de los alijos de ar 
mas. 
UN DIPUTADO SOCIALIS 
TA GRAVEMENTE HERI 
• D O A T I R O S 
Madr id . -El subsecretario de Go 
bernación, señor Echeguren, al recl 
bir esta madrugada a los periodis 
tas les dió cuenta de un trágico su 
ceso ocurrido en la provincia de B-» 
dajoz, en el que ha resultado gravi 
slmamente herido el diputado socía 
lista Rublo Heredia. 
El hecho tuvo origen en una dls 
cusión violenta por cuestiones poli 
Ha s. 
El agresor es el secretario de) 
Ayunta-niento de La Haba, Reglno 
Valencia, que en tiempos fué socia 
llst.i y que en la actualidad practica 
ba inspecciones en los Ayuntamien 
tos de la provincia de Bade j i z. 
El diputado Rubio H:redla había 
atacedó a Valencia en un periódico 
iocal y este había presentado la co 
rrespondiente querella por injurias. 
Hoy se encontraron ambos en el 
Lar Mezquita y surgió la colisión. 
Se agredieron mutuamente y Va 
lencia disparó tres tiros sobre Rublo 
que recibió uno de los balazos en la 
cabeza. 
Su estado es de extrema gravedad 
y se desconfía de salvarle. 
También dijo el señor Echeguren 
que el ex presidente del Consejo de 
ministros don Ricardo Samper, su-
frió en su viaje de regreso a Madrid, 
cerca de Montilla del Palancar, un 
accidente automovilístico resultan-
do con erosiones en la cara y con 
uu labio partido. 
Nueva York,—Los portugueses, 
hermanos Monteverde, iniciarán hoy 
el vuelo directo a Roma, 
FIESTA NEOPAGANA 
E N B E R L I N 
Ciudnd del Vaticano.-El «Obsser 
vatore Romano» da cuenta de una 
fiesta neopagana celebrada en las 
cercanías de Berlín, durante la cual 
se hicieron evocaciones al fuego, 
mientras se quemaba un muñeco 
qu^ simbolizaba el oscurantismo. 
El pe'l^dico comenta severamer 
te esos excesos y hace resaltar que 
constituyen un retroceso de más de 
mil años. Agrega que los neopagp 
nos reanudan el culto de las víct' 
mas humanas que sus antepasados 
ofrecían al dios Wotan. 
DERROTA COMUNISTA 
Nankín.—Se anuncia que los co 
raunistas han sufrido una grave de 
rrota en Huangmanokang. 
Las tropas rojas tuvieron mil 
muertos. 
OCHO AHOGADOS 
Copenhague.—Diez socios de un 
Club náutico salieron ayer en un ye 
lero con dirección a una isla. En al 
ta mar. un golpe de viento hizo zo 
zobrar la embarcación y sólo pudie 
ron salvarse dos tripulantes. 
MANIFESTACIONES DEL 
PRINCIPE NICOLAS DE 
GRECIA S O B R E LAS 
: E L E C C I O N E S : 
París — El príncipe Nicolás de 
Grecia, que se encuentra en esta ca 
pital, ha hecho a los representantes 
de la prensa las siguientes declara 
clones: 
«No es preciso ser un gran exper 
to para comprender que Grecia te 
ha pronunciado en su mayoría por 
la restauración. 
Es evidente que los enemigos de 
la monarquía han realizado un gran 
esfuerzo para procurar la absten 
ción, y a pesat de ello más del 70 
por 100 de los electores se han ma 
nifestado favorablemente al prlnc 
pió del retorno de la realeza». 
HAY QUE CONSER-
VAR LA AMISTAD 
Nank ín . -E l Gobierno ha dado ór 
denes por las que prohibe los discur 
sos y les acciones provocadoras que 
pudi ran repercutir en detrimento 
de las amistosas relaciones de Chi-
na con los países vecinos.-
Se ha prohibido estrií tamente la 
formación de organizaciones que 
cultiven sentimientos de enemistad. 
UN CHOQUE 
París. —En la madrugada pasada, 
un automóvil que marchaba a gran 
velocidad chocó contra el escapara 
te de un comercio. 
El conductor resultó muerto, y los 
ocupantes gravemente heridos. 
El cuentakilómetros marchaba a 
una velocidad de 110 por hora. 
DEPORTIVAS 
París. — En un partido a pelota del 
torneo de Pentecostés, la selección 
francoespañola venció a la de Paría, 
a 60 tantos. 
Los parisinos quedaron en 39. 
París —La primera etapa de la ca 
rrera ciciista París Saint Eticnne, es 
deeir, la distancia París Nevers. ha 
sido ganada por Lepeble, seguido 
de Charles Pcllssier. 
SECUESTRADO-
de Justicia anuncia que la policía ha 
detenido en Salk City a Hormón 
Waley y BU mujer. Margarita, que 
han confesado su participación en 
el secuestro del niño. 
Han declarado que un tal W l 
Ulan Mahan es el jefe de la bande de 
secvestradores. 
TROPAS JAPONESAS 
H A N INVADIDOTERRI' 
: TORIO SOVIETICO : 
Moscú. — Según noticias recibí 
das hoy se ha producido un nuevo 
Incidente japonés. 
La embajada de los soviets en To 
kío ha protestado enérgicamente an 
te el Ministerio de Negocios Extran 
jeros del Japón por una supuesta 
violación fronteriza, en la que las 
fuerzas japonesas de Manchuria dls 
pararon contra un soldado ruso. En 
la protesta se hace constar que el 
día 3 de Junio las tropas japonesa» 
de Manchuria invadieron el terrlto 
rio soviético, penetrando unos mil 
setecientos metros cerca de Shere 
vezro, y abrieron fuego sobre dos 
guardias rusos. 
Se declara que éstos no contesta 
ron y que el soldado más viejo en 
vió al otro al puesto militar más in 
mediato para que pidiera ayuda. 
Se alega que este soldado, atra 
vesando por una verdadera lluvia de 
balas, logró llegar al puesto a pedir 
ayuda. 
Cuando regresó al punto donde 
estaban de vigilancia se encontró 
solamente cartuchos vacíos y man 
chas de sangre en el suelo, por lo 
que se supone que los japoneses se 
lkv;.ron al otro soldado con ellos. 
En la protesta se pide que los 
japoneses devuelvan el cadáver del 
soldado soviético, el caballo y las 
armas de fuego, y también que se 
adopten medidas para evitar la repe 
tlción de incidentes de esta natura 
leza. 
MAS DE CIEN IN-
Pestaña no ingresará en la 
Unión Sindical de Cataluña 
Ha comenzado la vista de !a causa por los 
sucesos de Casas Viejas 
Azana y Casares Quiroga dedarardn hoy 
ante la Audiencia de Cádiz 
Tarragona.—Ha llegado el Conse- c inflicto que habían provocado los 
jo de la Generalidad de Cataluña. profesores locales, que se habían 
Se le recibió con los honores pro negado a actuar mientras no fucta 
tocolarlos. contratada en total la orquesta mo 
En el Ayuntamiento se celebró lagueña. 
c í t a t e recepción. QUIERE LA AMPLIA-
Por la tarde se reunió el Consejo z 
para ocuparse de asuntos que intere Q O N DEL PUERTO 
san a Tarragona, i ~ 
DE 
VISTA DE LA CAUSA 
POR LOS SUCESOS 
DE CASAS VIEJAS 
CARTAGENA 
í Murcia, —Cartagena pedirá al Go 
: bierno la ampliación de su puerto, 
fundándose en el propósito del Go-
[ bierno de destinar una cantidad im-
! portante al arreglo de varios puer 
C á d i z . - H a comenzado la vista de tos antes las necesidades de la De-
la causa Instruida contra el capitán ' fensa Nacional. Ninguno otro más 
Rojas con motivo de los trágicos . necesitado de esta reforma que el de 
, . • - „ „ J^ . Cartagena, única base naval con y tristemente célebres sucesos de que E«pafla cuenta en el Medlterrá 
neo para el caso de una conflagra 
ción. 
Dado el constante aumento del 
tonelaje de las flotes de guerra se 
hace necesario el aumento de la ca 
pacidad del puerto para "que la es 
cuadra tenga lugar donde fondear 
con los numerosos convoyes de vi 
veres y demás elementos que las 
complementen. 
Se pedirá la confección de un pro 
yecto de ampliación y que Cartage 
na sea incluido entre los puertos a 
arreglar. 
TOXICACIONES ; 
París.—Con ocasión de un Con 
greso de Medicina que se ha celebra 
do en Amiens, más de un centenar 
de congresistas han resultado intoxi 
cados después de un banquete. 
Casas Viejas, 
A la vista asistió escaso público, 
A las once de la noche han llegado 
a esta capital Azaña y Casares Qui 
roga para declarar mañana como 
testigos. 
Rojas se ratificó en su declaración 
de que recibió la orden de que no 
hubiera «heridos ni prisioneros». 
Han desfilado ante el Tribunal nu 
merosos testigos, 
PROCESION AUTORIZADA 
Bilbao, - El gobernador civil de la 
provincia ha autorizado la proce-
sión del Corpus. 
LAS FUERZAS SIND1CA-
:• LES DE CATALUÑA : 
Barcelona,—Se han celebrado va 
rías reuniones para unificar las fuer 
zas sindícales de Cataluña. 
Pestaña y süs amigos no ingresa 
rán en la unión. 
BUSCANDO SOLUCION 
• A UN CONFLICTO : 
A L A FRONTERA 
Badajoz.—Por orden de la autori 
dad gubernativa ha sido conducida 
a la frontera, por una pareja de la 
Guardia civil la presunta espía rusa 
Olga Muskowlch, que ha sido expul 
sada de España. 
Como se recordará, esta espía fué 
detenida en Badajoz hará una sema 
na aproximadamente, 
VISTA DE UNA CAUSA 
Málaga.-Ante la Audiencia ha 
comenzado hoy la vista de la causa 
contra Salvador Sepúlveda Sánchez 
I y su esposa Rosa del Río Marchán, 
Linares.—Ha llegado el director I acusados de haber dado muerte, en 
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VDA. DE RIOS 
FERRETERIA 
Washington.-El departamento 
imantes. 12. - TERUEL 
el pueblo de Tor, al padre de ésta, 
el rico propietario de dicho pueblo 
don Salvador del Río, y a su esposa 
doña María Marchán, para entrar 
en posesión de la herencia. 
El fiscal pide para los asesinos ca 
dena perpetua. 
su caerlo vario, vecino, t é c n U ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
general de Minas, con el diputado 
señorIPalanca, y ha celebrado una 
i reunión en el Ayuntamiento para 
ocuparse de la situación que atravie 
aa la cuenca minera. 1 
Han expuesto al director genera 1 
mineros y el alcalde. 
Una comisión marchará a Madrid 
para pedir al Gubierno protección 
para las grandes obras en proyecto 
VISTA DE UNA CAUSA 
Cuenca. —Esta mañana comenzó 
el juicio por Jurados de muerte de 
Carlos MKñas y Domingo Huete, de 
la J. A. P., asesinados durante las 
elecciones. 
Practicada la prueba testifical, el 
fiscal mantiene sus conclusiones 
provisionales, calificando los he 
chos de dos asesinatos. 
Mantiene la acusación el señor 
Golcoechea, y el defensor Sífioi 
Barriobero solicitó tiempo para mo 
dlflcar sus conclusiones definitivas. 
Se suspendió la causa para conti-
nuarla a las tres de la tarde. 
A dicha hora se reanudó la vista, 
y tras brillantes informes del fiscal 
y del señor Golcoechea, el Jurado 
ha dictado veredicto de culpabilidad 
condenando al procesado a 17 años 
cuatro meses y un día de prisión 
por cada uno de los asesinatos, y 
15 000 pesetas a cada una de las fa 
millas de las víctimas. 
La vista se siguió en medio de una 
gran expectación. 
CONFLICTO SOLUCIONADO 
Má!aga . -Para actuar en la com 
paflía del maestro Torroba, en la 
que figura el tenor Fleta, ha llegado 
una orquesta de Granada. De esta 
forma ha quedado solucionado el 
Hay un cerca de un centenar de 
testigos citados. 
Durante las vistas la fuerza públi 
ca ha tenido que intervenir, ante el 
temor de que se intentara linchar a 
los procesados, ya que habían acu 
dldo muchos vecinos de Tor, en cu 
yo pueblo se tenía en gran estima a 
las víctimas. 
Mañana a las diez se reanudará la 
vista, dando comienzo la prueba tes 
tlflcal. 
SIGUEN LAS DENUNCIAS 
Badajoz.-En el Gobierno civil 
manifestaron que el del-gado de 
Trabajo ha dado cuenta «1 goberna 
dor Interino de nuevas denuncias re 
clbldas de los distintos comandan 
tes de puestos de la Guardia civil, 
relacionadas con trabejos de obre 
ros portugueses en varias fincas, sfn 
estar provistos de la necesaria do 
cumentación exigida reglamentaria 
mente a los extranjeros. 
Durante este s días pasados se hvn 
reclblbo también denuncias por in 
fracciones de las bases de trabajo, 
trabajo de extranjeros, etc., en di 
versos pueblos, 
POR FALTA DE NUMERO 
Vitoria.-Convocados por el alcal 
de, debieron acudir ayer al Munlci 
pío de esta capital los interesado» 
en la elección de síndicos y suplen 
tes, para representar a los propieta 
rios de la cuenca del Zadorra en la 
Conf-deraclón Hidrográfica d e 1 
Ebro, 
No asistió nadie, y ni siquiera se 
pudo formar la Mesa. Por tanto la 
votación no te celebró. 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
Sobre av iac ió 
Reciente está el éxito de la formi-
dable exhibición aérea de Barajas, 
en la cual ha quedado bien patente 
la competencia técnica y el valor de 
nuestros pilotos junto a la material 
anticuado, escaso e inútil y justo es 
reconocer la imperiosa necesidad de 
adquirir aparatos de guerra en can-
tidad y calidad suficientes para no 
hacer el ridículo en el eoncierto in-
ternacional de defensa aérea. 
La aviación es el arma más econó 
mica, por ser en ella esencial el ele-
mento «hombre», y la más eficaz 
también, dadas las nuevas modali-
dades guerreras. 
Y si el material con que contamos 
es escasísimo e inútil, si las poslblll 
dades económicas de España no le 
permiten una Marina o Artillería de 
primer orden, porque cuestan su-
mas fabulosas, y si nuestro perso-
nal técnico es competente-pilotos 
y mecánicos en primer lugar—, ¿por 
qué no reunir el capital suficiente, 
por medio de particulares y del Es-
tado, para fabricar en nuestra Patria 
lo que demostrado tenemos saber 
hacer a la perfección, lo cual, a la 
vez que fortificara la nación acaba-
ría, en todo o en parte, con esta crl 
sis de, trabajo tan lamentable, que 
padecemos? ¿Por qué comprar a na 
clones extranjeras lo que somos ca-
paces de construir a la perfección 
nosotros mismos? ¿No estamos 
oyendo cada día que se quiere aca-
bar con el paro obrero o aminorar 
BUS funestas consecuencias? Si el 
renovar y ampliar nuestra Aviación 
es indispensable y posible dentro de 
nuestras reservas económicas, ¿qué 
esperamos, pues? 
Los aviones de que diaponemos, 
pocos y anticuados, pero excelentes 
en la época que se construyeron, 
han sido fabricados en España. Los 
«Havilland» D. H . G. 9, patente in-
glesa, para escuelas y entrenamien-
tos, tipos de los años 1918 al 20 fue-
ron construidos en Guadalajara. 
Los aparatos de reconocimiento 
«Breguet» XIX, tipo francés del 
año 1924 aproximadamente, se fabri 
carón en Getafe por la C. A. S. A, 
(Construcciones Aeronáuticas, So-
ciedad Anónima) empresa particu-
lar subvencionada por el Estado. 
Y los aviones de caza, anticuadísi-
mos en este avanzar creciente de la 
aviación, marca Niwport y tipo fran 
cés del año 1925, se hicieron en la | 
«Hispano» de Guadalajara. 
En un examen rápido del perso-| WL 
nal podemos decir que hay técnicos ci|i|r| 
y burócratas «en demasía», debido ,1,1,1 lB 
a la necesidad de colocar el perso-1 
nal ya desgastado, 'procedente de | 
los primeros tiempos de dicha ar- j 
ma. 
Los pilotos en vuelo son de los 
mejores y más competentes del mun 
do, formados casi todos ellos en las ; 
campañas de Africa. 
Los mecánicos, héroes anónimos 
dé la aviación, igual; hemos podido 
comprobar su pericia, su laboriosi-
dad, su espíritu decidido, su amor a 
la profesión y su desaliento por la 
completa desorganización de sus es-
calas, pues a pesar de competencia 
demostrada llevan casi todos ellos 
nueve años de cabos. Nosotros que 
vemos un hermano en cada trabaja-
dor, más hermano cuantas más in-
justicias se cometen con él, nos ve-
mos en la necesidad de llamar la 
atención tan improcedente. 
Las escuelas de pilotos tampoco 
funcionan, están cerradas desde ha-
ce cinco años. 
Los soldados en general, muchos 
de ellos procedentes del voluntaria-
do, sienten gran entusiasmo por la 
Aviación, «Cada uno de ellos lleva 
dentro de sí un Llmhberg y riñen 
por volar», nos dice nuestro buen 
amigo y compañero en lides perio-
dísticas, el excelente piloto José An 
tonio López-Garro, después de un 
vuelo que dimos sobre los alrededo-
res de Madrid. 
— Es látima—le decimos-que a 
estos muchnchos no se les deje des-
envolver su justa aspiración de sa-
ber volar, máxime habiendo necesi-
dad de crear pilotos para un futuro 
próxfmo. 
Hay necesidad, por lo expuesto, 
de adquirir aviones modernos en 
gran cantidad, de fabricarlos en Es-
paña reuniendo entre todos, Gobler 
no y particulares, el necesario capi 
tal. y de crear grandes reservas de 
personal. 
Los pilotos, por lo general, se des 
gastan a los diez años de vuelo, de-
bido a la tensión nerviosa, a las al-
tas presiones atmosféricas, etc. 
Con la fabricación de los aparatos 
que necesita nuestra Aviación, con 
la apertura de las escuelas de pilo-
tos y la reorganización debida de 
las escalas paralizadas, se lograría 
aminorar en gran parte el paro obre 
ro. 
También sería conveniente crear 
un Club de vuelos a vela, es decir, 
sin motor, v de aeroplenos, para 
conseguir plenamente esas reservas 
y conservar el personal con el debi-
do entrenamiento. En este Club po-
dría darse cabida a pilotos y mecá 
nicos militares y paisanos. 
El asunto queda ahora sobre la 
mesa y en los primeros planos de la 
actualidad periodística. España ne-
cesita aviones para su defensa y es 
capaz de fabricarlos. Se nos viene 
diciendo todos los días que hay que 
incrementar la industria nacional y 
grandes deseos de extinguir el paro. 
Jamás se nos presentará mejor 
ocasión para demostrarlo. 
José Sanz y Diaz 
I n HELO 
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FORMULA SECRETO preparar 
clón eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
Postales de viaje 
i jercíto ífplíailO y la a m e i i G ' 
de la guerra 
En estos días vive Roma una ínti 
ma y viva exaltación de ciudadanía. 
La defensa de las colonias Italianas 
en el Africa Oriental constituye el 
motivo apasionado de todos los pen 
samientos. Están ocurriendo cosas 
que reclaman urgentemente actitu-
des decisivas. El Duce vela constan 
temente por la dignidad de su patria 
y estima que cualquier indecisión, 
cualquier duda o debilidad, pueden 
ner interpretadas como un imperdo-
nable abandono del deber. Esto su-
p o n e - ¿ c ó m o no?—abordar nuevo» 
sensibles sacrificio»; pero íácilmen 
te se comprende que no hay en el 
empeño afanes de imperialismo, ni 
desafío con la confianza de las pro-
pias fuerzas. «Es un férreo deber-di 
ce «II Messaggero» - . Defensa tanto 
más aguerrida y tanto más decisiva 
en el espíritu, cuanto más poderosa 
sea la organización bélica que ha de 
afrontarla. Necesidad de tutelar el 
propio derecho, que hace que la Ita 
lia fascista no conozca la incertidum 
bre y no se entretenga en maquina 
clones ilusorias. 
Esta opinión pública, reflejada en 
estos días en los comentarlos perio-
dísticos, corresponde, a la vez, al 
pensamiento del Gobierno. Conti-
núan las movilizaciones de tropas; 
as expediciones militares embarcar, 
en Nápoles entre las aclamaciones 
populares; los alistamientos de vo-
untarios reflejan de manera exacta 
a decisiva voluntad del país Vibran 
os sentimientos del pueblo, se exal 
ta el patriotismo sin reflejos bullan 
güeros, y se afronta el problema con 
la inexorable crudeza de los hechos, 
que actúan independientemente de 
todas las resoluciones y propósitos. 
Si Etiopía se arma apresuradamen-
te, si cada día acrecen los rescoldos 
y el recelo, si los incidentes sangrlen 
tos jalonan tristemente un camino 
de adversidad y de lucha, ¿qué debe 
hacer Italia?-se pregunta la gente—. 
Y la respuesta se la dan también los 
hechos. 
Mussolini ha puesto en pie de gue 
rra a un millón de hombres. Ayer 
mismo han sido movilizadas tres di 
visiones militares más. Constante-
mente los transportes de la Marina 
nacional enfilan sus proas por el Me 
diterráneo adelante, camino del Mar 
Rojo, y allá van alegres y animosos 
los hijos de Italia con sus banderas 
desplegadas al aire y su juventud y 
decisión como la mejor fuerza com-
bativa. ¿Cuál ha de ser el final de to 
da esta conmoción.. Es difícil pro 
nostlcar en estos casos, aunque nun 
ca se pierda la esperanza de que se 
pueda llegar sin la fuerza de las ar-
mas a alejar venturosamente la ame 
naza de esta contienda que a tantos 
preocupa. 
Hoy celebró Italia la conmemora-
ción del Estatuto Nacional. Y hubo 
en Roma una gran parada militar 
que, a nuestros ojcs, tuvo todas las 
trazas de un recuecto de fuerzas en 
la capital del reino. Los Reyes y el 
Cuerpo diplomático, los agregados 
militares de todos los países del 
mundo y más de quince mil perso-
nas se agruparon a lo largo de le 
Vía de l'Impero para presenciar el 
magestuoso desfile de las tropas. A 
las ocho y media de la mañana dló 
comienzo el acto y sonaban las diez 
en los relojes de la Ciudad Eterna y 
aún continuaban las fuerzas su des 
file por la Vía Valle Murcia y el Via 
(e Aventlno y la Vía del Triunfo, ba-
jo el arco de Constantino, y la Vía 
le l'Irapero, y la Plaza de Venècia... 
Rendían tributo y honores a los so 
beranos de Italia y se detenían a los 
, pocos pasos, frente al grandioso mo 
numento de Víctor Manuel I I , donde 
está emplazada la tumba del Solda 
do Desconocido. Y allí rendían tam 
bién sus armas, como si quisieran 
expresar una eterna solidaridad con 
aquellos que entregaron su vida en 
holocausto de la patria. Los solda-
dos de hoy, aue tienen por delante 
muchos ejemplos y muchos estímu 
los para no olvidar su deber. 
Mas en el desfile de hoy no fueron 
solamente los cuerpos armados del 
Ejército los que dieron emocionante 
nota de marcialidad y de disciplina 
a la Roma nueva congregada en la 
entraña de la vieja Roma imperial, 
cuyas ruinas se yerguen firmemente 
omo dotadas de una nueva vida. 
-También el fascismo, que nutre 
con sus voluntarios las levas para el 
Africa Oriental, figuraba espléndida 
mente representado en aquellos gru 
pos Interminables de Ballllas, Avan 
guardistas, Jóvenes Fascistas y Ex-
ombatientes, que con su íusll al 
hombro y sus camisas negras y su 
aire viril y decisivo, arrancaban del 
público verdaderas oleadas de aplau 
sos que los envolvían en una estela 
apoteòsica de simpatía y de popula-
ridad. 
Esto es lo que yo ví. Como pude 
también darme cuenta del gran res 
peto, del profundo cariño que el ele 
mento civil guarda al Ejército. Y ha 
go mención de este hecho porque es 
fácil advertir el contraste si se re-
cuerda la situación política y social 
de Italia en 1922. En aquella época, 
observando el Ejército la misma dis 
clpllna que hoy, con la misma rígida 
dignidad que ha sido siempre la ca' 
racterístíca del soldado italiano, vi 
vía asfixiado por la rebeldía calleje-
ra. Los extremistas de toda calaña 
habían puesto asedio al militarismo 
nacional y eran frecuentísimos los 
casos en aue grupos de desalmados 
se organizaban para arrancar han 
das y condecoraciones de los pechos 
militares. Y a tanto llegó esta osadía 
revolucionaria que Incluso el minis 
tro de la Guerra de aquella época, 
totalmente desconcertado por el am 
biente irrespirable de la calle, llegó 
a consentir que los soldados dejasen 
en los cuarteles sus uniformes para 
evitar colisiones y agravios. 
Contra este mal y otros muchos 
alzó el fascismo su voz reivindicado 
ra. El Duce ha querido que el Ejérd 
to sea lo que debe ser: el brazo ar 
mado de la patria a quien han de 
respetar los propios y extraños. Aho 
Ira se le respeta y se le ama, porque 
Italia tiene vinculadas en estas agüe 
- i i m \ \ i ¡ i ¡ i 
^Esta mariposa no es la que «voló 
sobre el mar» del ilustre autor... si 
no la que con los cornúpetos ejecu 
ta Marcial Lalanda. Alguien asegure 
que no es el maestro Lalanda el In-
ventor de la bonita, espectecular y 
arriesgada suerte de la «mariposa» 
que es un capeo de frente por detrás 
solo que al contrario. 
Como afortunadamente apesar de 
mis años no he perdido la memoria 
la suerte de la «mariposa», y reparen 
que la llamo suerte y no adorno, e? 
una derivación del galleo, que tiene 
alguna conexión con la suerte llama 
da de frente por detrás, tan en bo-
ga hoy entre los modernos espadas. 
Algún escritor taurino, de los de 
más nota, le llama adorno y no está 
en lo cierto, adorno son las chlcue 
Unas, las revoleas, las serpentinas, 
pero no la que motiva esta crónica. 
Nada hay nuevo en el toreo moder 
no, ni aun dicha suerte, las que aho 
ra les damos el nombre de tales, no 
son más que derivaciones de otras 
así llamadas propiamente o adorno» 
para terminar aquellas, que serán 
muy bonitas, no lo discuto, pero 
que son suertes. 
Después de unas verónicas el dJes 
tro cogiendo el capote por una pun 
ta hace girar este como una serpen 
tina, se lo pasa por la cintura y sale 
¡UN EXITO DE FABRICACION! 
rridas legiones muchas esperanzas 
y la seguridad de su propia paz. 
Desfilaban ante mis ojos la latan 
tería, la Artillería, la Aeronáutica, 
la Marina, la Caballería—con su sec 
clón de tanques ligeros—, los Versa-
glieri—tan populares en Italia, por-
que recuerdan siempre las andanzas 
del Risorgimiento con las camisas 
rosas de Garibaldi—, el batallón de 
camisas negras de Asalto... Elemen-
to químico. Muchos elementos quí 
micos como corresponde a la moda-
lidad de las futuras guerras. Luchas 
de laboratorio, espantables locuras 
déla ciencia... Gases, caretas, apara 
tos los más extraños- Los soldados 
parecen fantasmas o seres de otros 
planetas, con sus máscaras horribles 
y los trajes Impermeables a los líqui 
dos y al veneno de los gases. 
El desfile militar que acabo de ver 
ha tenido estos dos aspectos bien 
diversos: la belleza, la marcialidad, 
el color, la apoteosis de la gran pa 
rada ante los soberanos de Italia, y 
el desfile hosco, como una amenaza, 
de carros de asalto, de aparatos lan 
za gases y lanza llamas, de cañones 
antiaéreos, de cañones ordinarios y 
ametralladoras y de esa complicada 
y pavorosa teoría del instrumental 
completo para la guerra química. 
Italia, ciertamente está preparada. 
Ella no provocará contiendas; pero 
podrá responder a ellas. Y si el peii 
gro del exterior se alejase, este país 
tendría asegurada su paz por el v i -
gor de su propia fuerza. «Si vis pa-
cem, para bellum». Y así lo entiende 
Mussolini, que en estos moment s 
está reíortaleclendo sus armas para 
poder asegurar por ellas o con ellas 
la Independencia y la dignidad de su 
Patria. 
Manuel González Hoyos 
Roma 2 de íunio de 1935. 
airoso mirando al tendido como di 
ciendo a los espectadores ¡he! 
tal? ¿«sernos u no sernos»?, pero é 
no es una suerte, es a orno que 1?° 
ne mucha visualidad, nerr» 
• T 1^16 no emociona. Las suertes aue n r ^ . . MUC Producen una emoción intensa, como tod 
las del toreo, son de mucho am*' 
de la modificación del arte de tore6' 
de aquel arte que sería serlo o gr" 
cioso. pero siempre emocionaba 
hasta los últimos años del siglo 
sado, que empezaron 'toreros y^ ^1 
clonados a buscar martingalas y a 
exigir éstos a los lidiadores más vis! 
tosldad y. más estética, que valor 
en la ejecución de la suerte. Si no 
hubiera sido por Belmonte a estss 
horas, así como se ha perdido la 
suerte de matar, también se hubiera 
perdido el pase natural con la j2. 
quierda, tal como lo definen Ipsbue 
nos principios en tauromaquia,y je 
tegulría abusando del pase natural 
con la derecha y del de pecho con 
la diestra mano, cuya intervención 
debemos a «El Algabeño» padre, pa 
ra el ludibrio del mal gusto y triun-
fo de la martingala. 
El quç quiera ^saber quien fué e\ 
primero que ejecutó la suerte dé la 
«mariposa», en la Biblioteca Nacio-
nal.tiene un arsenal de papeles que 
tratan de toros, y encontrará, quizá 
en la «Colección Carmena» o en el 
semanario «La Lidia», algo que le de 
mostrará la verdad de mi aserto. 
La suerte que todos achacan a 
Gaona su invención, y hasta come 
ten la herejía de darle el nombre del 
buen torero mejicano, la ejecutaron 
muchas veces «El Chlclanero», Ca 
yetano Sanz, y este último, que era 
un maestro capeando, también In 
virtió la suerte del galleo e hizo de 
frente lo que hacía de espaldas. 
Que Marcial Lalanda ha mejorado 
el lance, lo ha afinado y, si se quie-
re, le ha dado más exposición, no 
lo discuto, porque yo soy de los eíl 
clonados que aseguran que hoy el 
toro pasa más cerca del torero que 
pasaba en mis tiempos juveniles, pe 
ro lo que se llama inventar una suer 
te, eso se lo discuto al «sursum cor 
da». 
Se ha innovado mucho en el to 
reo en otro orden de cosas. Petició 
nes de dinero, recorte del tipo del 
toro, años, encornadura, pesoybus 
ta pienso, pero inventar suertes, ni 
por soñación. Los toreros poi su 
parte han inventado el no acudit al 
quite, sino sacar al toro del caballo, 
para torearlo y agotarlo, picar con 
lanza, llevar un arsenal en laspl<r 
nas los picadores para preservarlos 
de futuras contingencias, bandeil 
liear si es posible por un solo lado y 
siempre al cuarteo, olvidándose de 
otras suertes de adorno y recurso, 
pasar de muleta sin adelantar ésta. 
'cargando la suerte cuando el toro 
la toma buenamente, y pasa como 
por los «rajil tos del tren» y a ms'ar 
I a pellizcos o tirando la muleta a la 
1 cara de la res, entrando a paso de 
; sudexpreso. 
Pero eso de Inventar suertes de 
exposición y arte {perdone usted 
por Dios, hermanoI 
Taleguilla 
. ^ - r r r ^ 
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